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CñDfl VEZ ITlftS GRAVE 
Lfl SITUACION 
Como se esperaba, ha sobrevenido la 
«fisis del Gobierno, producida por la^ 
parálisis y la esterilidad de que ha dado 
muestras durante su actuación. El force-
jeo de las tendencias derechistas c iz-
quierdistas dentro y fuera del Gabinete 
ha venido malogrando la labor que 
esperaba el país y que tan urgente es, 
porque están detenidos una porción de 
problemas cada vez más agudos y apre-
miantes que necesitan resolución eficaz 
para paliar los males que padecemos. 
No sabemos, a la hora en que escri-
bimos estas líneas, cuál será la solución 
de esta crisis gubernamental; pero des-
de luego es de creer que el Gobierno 
que se forme ha de ser integrado por 
elementos que representen a las fuerzas 
de derecha que triunfaron en las pasa-
das elecciones con más .ponderación 
numérica, para que el apoyo dentro del 
Parlamento sea más efectivo y puedan 
salir adelante con más facilidad, y sobre 
todo con más rapidez, las leyes y dis-
posiciones que tiendan a dar satisfacción 
a los problemas planteados. 
Se hace necesario que el nuevo Go-
bierno tenga la autoridad más completa 
y la fuerza más efectiva, para que el 
problema de orden público sea encau-
zado por los medios que permitan con-
trarrestar la actividad de los agentes 
revolucionarios y sobre todo de los que 
amparándose en el estado de lucha so-
cial vienen cometiendo toda clase de 
desmanes, dando la sensación desolado-
ra de que no tiene remedio la indefen-
sión en que viven los ciudadanos. 
Por otra parte, es indispensable que 
por el Gobierno se acometa la obra de 
reducir el paro forzoso, producto de la 
situación creada por la actuación izquier-
dista y socializante qae hemos padeci-
do, pero que hay que evitar sea como 
sea, para que no aprovechen para sus 
fines los eytremistas de la izquierda ni 
de la derecha, la desesperación de las 
clases humildes, que tienen derecho 
justísimo a vivir, y no deben verse em-
pujados a la comisión de actos delic-
tivos. 
A este punto, hemos de referirnos a 
lo que en la localidad viene sucediendo, 
pues los repetidos asaltos a los reparti-
dores de pan indican que la desespera-
ción se va apoderando de quienes se 
ven desprovistos de lo más necesario 
tanto para su vida como para la de sus 
hijos, y es sumamente urgente que se 
adopten por la autoridad tas medidas 
más eficaces y efectivas para resolver 
esía situación de los trabajadores. 
El problema es tan intenso como ex-
tenso, y por ello hay que esperar y 
desear que el Gobierno que se forme 
tenga la autoridad moral y la fuerza 
efectiva, junto con el decidido propósito 
de realizar su gestión con diligencia, 
emprendiendo en primer término la 
resolución del paro obrero. 
EL ORGULLO DE 
Lñ GUARDIA CIVIL 
La noticia ha sido debidamente con-
firmada con carácter oficial: el Gobier-
no alemán se ha dirigido al español 
para pedirle que, al objeto de garanti-
zar unas elecciones que iban a celebrar-
se en la cuenca del Sarre, enviase a 
aquella zona fuerzas de la Guardia civil. 
No necesita, ciertamente, la noticia de 
comentarios. Porque la noticia es de tal 
calidad, que por sí sola, adquiere y 
tiene matices y valores de homenaje a 
un benemérito Instituto armado, orgu-
llo del país que lo ha creado y que de 
él se sirve. 
Modelo de disciplina, de civismo, de 
corrección, de honradez profesional y 
de bizarría.... la bien ganada y solidísi-
ma fama de la Guardia civil española 
ha traspasado las fronteras. Con ser tan 
lisonjero y significativo el testimonio de 
ahora, no es único. Varios son los paí-
ses de América española que han hecho 
suya esta magnífica institución, adop-
tándola hasta tal punto, que encargaron 
a oficiales españoles de su organización 
para que no perdiese ni un átomo de 
su personalidad bien definida y que 
hasta han conservado el nombre que de 
tantas glorias se ha rodeado. 
Pero el caso del Gobierno alemán 
tiene su significación particularísima. 
Hasta su conocimiento han llegado los 
acrisolados méritos de nuestra Guardia 
civil. Necesita garantizar el orden en una 
zona de múltiples problemas y de difí-
cil contextura, y pide al Estado español 
fuerzas de aquel Instituto, seguro da 
que su sola presencia ha de ser garantía 
de ciudadanía ejemplar y de rectitud en 
el cumplimiento del deber. 
Orgullnsa debe sentirse la Guardia 
civil española de este expreso recono-
cimiento de sus virtudes. Nosotros tam-
bién, como españoles y amantes del 
orden, sentimos esc orgullo. Institucio-
nes como la de la Guardia civil honran 
a aquellos países que les dan vida. Y 
frente al honor de poseer semejantes 
Instituciones nada cuentan los odios 
rencorosos de ciertas gentes que, por 
vivir al margen de la Ley, alientan s\í 
rencor en la animosidad perpetua con-
tra los que son ios más firmes baluartes 
de la Ley misma. 
(De «Ideal», de Granada.) 
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LA REGIA de Calzados GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
R R E C I O F" I U O 
m Central: G R A N A D A 
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viDft T n u m c i P ñ L 
L Á SESIÓN D E A N T E A N O C H E 
Preside el Pozo y asisten los señores 
Villalba, Luque, Ruiz, Cuadra, Vidau-
, freta, Muñoz, Ríos, Velasco, Sanz, Pé-
rez, Prieto y Carrillo. Se aprueba el acta 
. <le la anterior y entramos en los 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Muñoz pide que se comien-
cen las obras del ríe del Rosal sin per-
juicio de que se proceda contra los mo-
rosos en el pago de los recibos del 
reparto hecho entre los beneficiados en 
*sa obra. Apoyan la petición los seño-
res Ríos y Cuadra, y el alcalde ofrece 
interesar de la comunidad de usufruc-
tuarios del agua que acometa el entuba-
do del expresado río. 
El señor Villalba hace una pregunta 
sobre el alumbrado de Cauche, que 
contesta el señor Sanz, y otra sobre las 
subsistencias, a lo que el señor Prieto 
•dice que se está ocupando del asunto y 
•frece ultimarlo para la sesión próxima. 
El señor Sanz Jformula unas pregun-
tas sobre inspección de Abastos y diri-
ge unos cargos contra el panadero de 
un anejo; diciéndole el alcalde que re-
cientemente ordenó una inspección al 
¡mismo sin que se pudiera encontrar 
íalta de peso en el pan, por lo que rue-
ga al señor Sanz que concrete su de-
nuncia para poder comprobarla. 
ORDEN DEL DIA 
Se declaran varios escritos de carác-
ter urgente y se leen las cuentas, que se 
aprueban. El señor Sanz ruega a la pre-
sidencia que no dejen de exponerse al 
público las relaciones de obras todas 
las semanas, con nombres y los dos ape-
llidos de ios que trabajan y hasta sus 
apodos si los tienen. El señor Villalba 
dice que no hace íalta tanto detalle. 
Se lee un informe acerca del perso-
nal de enfermeros del Hospital y propo-
niendo se formalice la situación de esos 
empleados. El señor Villalba se muestra 
conforme, extrañándose que hayan esta-
do varios años sin efectuarse esa forma-
lidad. Se acueida, pues, lo propuesto en 
«I informe. 
Dase cuenta del fallecimiento del 
guarda de la plaza de Abastos josé Gu-
tiérrez Barrientos, y se acuerda hacer 
constar en acta el sentimiento de la Cor-
poración, y que informe el Negociado 
correspondiente sobre los derechos a 
que haya lugar con arreglo al regla-
mento de Funcionarios. 
Se lee oficio del Patronato Nacional 
de Turismo respecto al albergue cons-
truido en esta ciudad, diciendo que no 
puede atender los deseos del Ayunta-
miento de poner en servicio ese alber-
gue por haber quedado en suspenso 
junto con otros dos y no tener consig-
nación bastante para terminar su instala-
ción, así como que está en tramitación 
la cesión del edificio al Ministerio de 
Instrucción pública para convertirlo en 
escuelas. También se lee un informe de 
Secretaria en que transcribe carta del 
ilustre escritor señor Martínez Klelser, 
en la cual este señor detalla las gestio-
nes que ha realizado y las dificultades 
que hay para conseguir que se inaugure 
el albergue. 
El señor Ríes dice que conociendo 
eseinforme de Secretaría, se ha permiti-
do formular en una nota varias propo-
siciones, que ruega se lean. En ella pro-
pone se proteste de la intención de 
ceder el albergue de Turismo al Minis-
terio de Instrucción pública; que se pida 
que dicho edificio se destine al fin para 
que se creó y cedió el terreno al Ayun-
tamiento, con el deseo de que median-
te él dicho Patronato haga propaganda 
de Antequera, así como que se pida la 
creación de una delegación de Turismo, 
como tn Ronda y otras poblaciones; 
que se reclame de los diputados de la 
provincia realicen gestiones encamina-
das a dicha petición; que se manifieste 
al señor Klelser la gratitud de la Cor-
poración por sus gestiones, y finalmen-
te, que se acuerde dar el título de hijo 
adoptivo de Antequera a dicho escritor, 
en atención a sus artículos de propagan-
da del Torcal y su interés por cuanto se 
refiere a nuestra ciudad. 
El señor Villalba dice que no está de 
acuerdo con la protesta, pues recuerda 
que fué el Ayuntamiento, siendo alcalde 
el señor Chousa, el que solicitó la 
cesión del albergue de Turismo para 
escuelas; se muestra conforme con lo 
demás excepto con la concesión del 
título de hijo adoptivo, que considera 
debe reservarse para ocasión más opor-
tuna. 
El señor Ríos dice que no hubo tal 
acuerdo del Ayuntamiento sobre el 
albergue, sino una gestión particular 
del señor Chousa, pero que después 
una comisión municipal de la que for-
maba él parle, gestionó se dejara sin 
efecto la petición de dicho edificio para 
escuelas, y le dieron seguridad de que 
así se haría. 
El señor Cuadra encuentra el asunto 
algo complejo; cree que no cabe hacer 
protesta ninguna, sino rogar que se 
abra el albergue porque aunque nohaga 
falta como tal sí serviría para que el 
Patronato de Turismo incluyera a 
nuestra ciudad en sus propagandas. 
También considera prematura la conce-
sión a prior! del título aludido por 
cuanto ello debe ser otorgado a pos-
teriori por méritos contraídos. 
El alcalde resume las opiniones ex-
presadas, y se aprueba la propuesta del 
señor Ríos con las rectificaciones mani-
festadas por los señores Villalba y 
Cuadra. 
Se accede a empadronar como ve-
cinos a los solicitantes fosé Ríos Cas-
tellano, Joaquín Torres Moreno y 
Miguel Alarcón Cortés. 
Vista solicitud de Mercedes López 
Conejo, viuda del guarda de la plaza 
de Abastos, y a propuesta del señor 
Ríos, tras alguna discusión, se acuerda 
nombrar a la solicitante para la plaza 
vacante de barrendero, con obligación 
de cuidar la limpieza de dicho mercado. 
Pasan a comisión solicitudes de José 
Porras Rodríguez y Francisco Navas 
Ruiz. 
Leído informe de comisión sobre los 
derechos del fallecido Joaquín Rodrí-
guez, de acuerdo con lo propuesto se 
concede a la viuda una pensión de cien 
pesetas mensuales. 
Se conceden tres anticipos reinte-
grables y una gratificación al tallador, y 
tras desestimar dos peticiones,se levanta 
la sesión. 
Sobre el paro obrero 
Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA 
Presente. 
Muy señor nuestro y amigo: Son 
muchas las personas que en Antequera 
se preguntan: ¿Qué hacen los patronos 
agrícolas ante la grave crisis de paro 
involuntario que sufren los obreros del 
campo? A esa pregunta queremos no-
sotros contestar desde las columnas de 
su semanario. 
Lo primero que han hecho los pa-
tronos ha sido reconocer la realidad del 
paro. Muchas veces se han acercado los 
obreros a los patronos habiéndoles de 
que hay muchos obreros parados y los 
patronos se han visto en la necesidad 
de decirles que el paro de que hablaban 
no existía. Ahora no. Ahora no hemos 
podido decirles que no hay paro, por-
que ahora es verdad que hay muchos 
obreros que quieren trabajar y no en-
cuentran dónde. 
Por ello cuando el alcalde le habló 
ahora a los patronos del paro obrero los 
patronos inmediatamente propusieron 
una reunión de comisiones patronal y 
EL SQL CE AKTEQWERA RáfliM iL» — ' 
obrera para estudiar las causas del paro 
y sus posibles soluciones. Esa ¡reunión 
se celebró. A esa reunión fueron los 
obreros sin una idea clara de cuáles 
eran las causas del paro y sin una solu-
ción práctica. En cambio, a esa reunión 
fueron los patronos con una idea clara 
de cuáles eran las causas del paro y con 
ana solución muy práctica. Los patronos 
dijeron en aquella reunión: Si todo el 
trabajo que hay en el término municipal 
de Antequeia se diese a los obreros an-
tequeranos todos estarían ocupados. 
Pero muchos patronos dan todo el tra-
bajo a obreros forasteros. Esta es la 
causa fundamental del paro obrero en 
Antequera. ¿Por qué hacen esto los 
patronos? ¿Por qué prefieren los obre-
ros forasteros a los antequeranos? Por-
que los obreros forasteros trabajan co-
brando un jornal más barato que el que 
pretenden cobrar los obreros anteque-
ranos. Y esta preferencia de muchos 
patronos antequeranos, que si no está 
justificada es muy humana y muy ex-
plicable, no puede ser contrariada, por-
que toda la provincia de Málaga se con-
sidera legalmente como si fuera un 
solo término municipal para la prefe-
rencia en el trabajo y porque en Ante-
quera no hay bases de trabajo, ya que 
las hechas por el Jurado Mixto están en 
suspenso por haber sido recurridas por 
los patronos y por los obreros. Por ello 
los patronos pueden tener obreros de 
donde quieran, siempre que sean ma-
lagueños, y pagarlos a cómo libremente 
convengan con ellos. 
Entonces el alcalde propuso una fór-
mula de solución. Nosotros tenemos 
que decir que la fórmula del alcalde 
antes de ser propuesta en la reunión 
llevaba ya nuestra personal aprobación, 
aunque no la de la clase patronal. Nos-
otros podemos decir más. Nosotros po-
demos decir que la fórmula propuesta 
por el alcalde fué sugerida por nosotros. 
La fórmula era la siguiente: Primero: 
Que patronos y obreros acepten y fir-
men las bases ds trabajo hechas por el 
jurado Mixto, desistiendo de los recur-
sos interpuestos. Segundo: Que los pa-
tronos se comprometan a que en cada 
finca, por lo menos la mitad de los 
obreros ocupados, sean antequeranos. 
Esta fórmula es muy justa y muy prác-
tica porque su aplicación hubiera dado 
estos dos resultados: evitar que los pa-
tronos no asociados, aprovechándose de 
las necesidades de los obreros, paguen 
jornales de hambre y que en el término 
municipal de Antequera hub'ese trabajo 
sobrado para todos los obreros ante-
queranos. Esta fórmula de solución que 
era muy beneficiosa para los obreros y 
que era un importante sacrificio para los 
patronos y que fué aceptada por las 
representaciones patronal y obrera, a 
reserva de consultar con las respectivas 
juntas generales, fué rechazada de plano 
por la junta general de los obreros del 
campo. Nosotros hemos autorizado al 
alcalde para que vuelva a proponer a 
los obreros la misma fórmula de so-
lución. 
No somos, por lo tanto, los patronos, 
responsables del paro obrero. Nos he-
mos conducido más como amigos de los 
obreros que cerno representantes y de-
fensores de los intereses de ios patro-
nos. Búsquese la responsabilidad del 
paro en quienes hasta ahora se han 
opuesto y en quienes en adelante se 
oponga a la aprobación de la fórmula 
de 'solución sugerida por nosotros y 
propuesta por el alcalde. 
Contestada la pregunta que sobre el 
par* obrero agrícola se hacen muchas 
personas en Antequera, nosotros, a 
nuestra vez, también preguntamos: ¿Por 
qué todos se ocupan del paro de los 
obreros del campo y nadie se ocupa 
del paro de los obreros de los demás 
gremios, cuando el paro de los obreros 
Fábrica de Muebles 
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del campo es proporcionalmente menos 
intenso que f I paiu ds los obreros de 
ios demás gremios? Nosotros, que 
creemos haber cumplido con nuestro 
deber como patronos agricolns, nos 
ofrecemos desde aquí en nombre de la 
Asociación Patronal Agrícola al alcalde 
para buscar solución al paro de todos 
los obreros antequeranos. Con una 
condición: que nadie haga política de la 
solución del paro obrero. 
Muy agradecidos le saludan y j . e . i . m . 
Juan Jiménez Vida. Santiago Vidaurrttcu 
José Moreno Pareja. 
* * * 
Con mucho f usto hemos insertado 
el escrito anterior, considerándole de 
mucho interés, y en prueba de impar-
cialidad acogeríamos cualquiera otro 
que viniera a dar luz sobre tan com-
plejo y apremiante asunto del paro 
obrero, en cuya resolución se hace pre-
ciso que cada cual ponga de su parte y 
se abandonen actitudes y tácticas que 
envenenan un problema que tanto 
afecta a la vida económica de Ante-
quera. 
C I N T A S P A R A M Á Q U I N A 
DE ACTUALIDAD 
ficción Católica Social 
RENOVACION SINDICAL 
Parece que se inicia en España una 
gran campaña en favor de la renova-
ción sindical harto deseada y mejor 
recibida. 
Las circunstancias obligan a desplegar 
actividades recomendadas en lumino-
sas Encíclicas por el Papa actual. Si 
éstas se hubieran puesto en juego a su 
debido tiempo, cuántos males se hubie-
ran evitado de los que hoy, queramos 
que no, tenemos que cargar sobre nues-
tros hombros, por pesado que nos 
resulte soportarles. 
Hecho todo esto cuando era más 
fácil retraer a las masas obreras de la» 
casas del pueblo, donde les abrieron de 
par en par las puertas, hubiera evitado 
el cataclismo social que ignoramos cual 
ha de ser su fin; todos lo hemos visto 
venir impasibles; cada cual ha seguido 
la vida cómoda, sin preocuparse de 
formar un frente contrario donde estas 
masas hubieran encontrado el calor de 
nuestros afectos de hermanos y les 
beneficios que lleva consigo una sindi-
cación lícita y favorable como puede-
ser y es la católica; protección, auxilio 
moral y de consejo para mitigar penas y 
abrir orientaciones al que necesita de 
ellas para desenvolverse en los azares 
de una vida de trabajo, como la que 
llevan las clases modestas en los diferep-
tes gremios profesionales. 
Se crean estas fuerzas celectlva& 
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amparada» por las leyes del Estado, 
par» rrgultr deríchos ende el capital y 
el trabajo. 
Eata deftnsa es lógica, siempre que 
se lleve por vía prudente; defender 
cada cual sus dtrechos ha sido y será 
siempre lícito y hasta conveniente para 
evitar opresiones a que someten con 
irecuencia ia codicia desmedida y la 
falta de conciencia. 
Pero este derecho que concede ia ley 
m obreros en previsión de abusos injus-
tos, tiene un limite que no puede pasar 
<le él si ha de establecer la armonía 
dentro de la mayor equidad posible 
para hacer valer los derechos del sin-
dicado. 
PrÉCisamcnte para usar de estos me-
dios alejados de toda violencia es para 
lo que se trata de multiplicar las Jsindi-
caciones cristianas con norma de justi-
cia social que lejos de enfrentar a l«s 
«obreros con los patronos en una tre-
menda lucha de clases, sirvan para 
buscar la armonía entre unos y otros, 
sin que se incline la balanza a cualquie-
ra de sus partes, más de lo que acon-
seje el derecho de cualquiera de ellas. 
Esto es le que persiguen los Sindica-
los Católicos de ambos sexos; levantar-
se contra el marxismo ante su postura 
en el aspecto religioso, económico y 
político, ateo, materialista y tiránico, 
liasta para los mismos obreros. 
Aparte de esto, base principal de 
toda buena organización, el obrero debe 
encontrar al afiliarse en los Sindicatos 
Católieos ventajas positivas que le 
rediman en te que sea posible del eter-
no abandono en que se encuentra, a 
pesar de estar afiliado en la Casa del 
Pueblo, donde sólo hay promesas sin 
-cumplimiento, pero en cambio, se le 
inyecta el ©dio ai Capital, que es el úni-
co que puede aminorar su miseria. 
Pero a «los paladines» déla democra-
cia no les importa el retraimiento del 
capital provocado por su desastrosa po-
lítica. Dirán que cada uno siente lo 
suyo y ellos estando bien no necesitan 
sentir los males ajecios. Estos son los 
que pretendían hacer una España nue-
va, tan nueva la han dejado, que no la 
conocemos los mismos españoles. 
Agustina A. y de Rovina. 
A G E ! INICIA DE. 
P R E S T A M O S 
B « HIPOKcTli DE ESPABII 
p Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
| | ¡ fincas rústicas y urbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
}| reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
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CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 




1833.—La antequerana doña Micaela Agui-
lar, que habitaba en Málaga en una casa de la 
calle del Correo Viejo, al mediar la noche vió 
asaltada su vivienda por varios foragidos, que 
no sólo la robaron sino que la asesinaron. 
27 FEBRERO 
1911.—Dpjó de existir cristianamente en 
Anlequera el abogado y ex diputado a Cortes 
don Francisco de Aguilar y Pérez Cónsul. Fué 
alcalde de la ciudad, comendador de las Or-
denes de Carlos III y de Isabel la Católica y 
Caballero de San Juan de Jcrusalén.J 
28 FEBRERO 
1649.—Murió en Antequera el duodécimo 
alcaide de ella, don Rodrigo de Narváez, al 
que sucedió su hijo don Pedro, 
29 FEBRERO 
1620.—El obispo de Málaga don Luís Fer-
nández de Córdoba dió, previo informe del 
Primado, la aprobación de sus Constituciones 
a la Cofradía de la Santa Cruz de Jerusalén, 
del Colegio de Santa María de Jesús, de Ante-
quera, creada después del traslado a {Santo 
Domingo de la imagen de Jesús Nazareno. 
1 MARZO 
1869.—Fueron puestos en libertad, en Ante-
quera, el periodista malagueño don Antonio 
Luis Carrión y los poetas don Juan Quirós de 
los Ríos y don Baltasar Martínez Durán. El 
primero protestó de tan arbitraria detención. 
2 MARZO 
1610.—Murió un jurado de Antequera, el 
cual por su testamento había donado veinte y 
ocho mil ducados a los padres Jesuítas para 
ayudar a la fundación del convento. 
1868.—Por creerse que el vecino de Ardales 
don Juan Méndez Solano, secuestrado por una 
partida de bandoleros, estaba recluido en las 
cuevas del Torcal antcquerano, salió a regis-
trar aquellos sitios una sección de la Guardia 
civil, al mando de un capitán. 
3 MARZO 
1529.—Se dictó provisión real en el pleito 
que las monjas de la Madre de Dios sostenían 
con los religiosos de San Francisco, de Ante^  
quera, sobre cuestión de la oportunidad del 
sitio que ocuparon. La provisión era favorable 
a las monjas. 
1903.—El antequerano señor Muñoz Herre-
ra, obispo de Málaga, fechó su elogiada carta 
pastoral, sobre la Sagrada Eucaristía. 
(Extractadas de los Anales de Ante-




Certificados de Penales, de Obras 
Públicas y Ultimas voluntades. 
Legalización en Ministerios de Es-
tado y Justicia. 
Certificados de nacimientos en 
cualquier población. 
Certificados de censo de población. 
Legalizaciones notariales. 
Exhortas, presentación y envío de 
recibos. 
Exhortas y diligencias de embar-
gos, y toda clase de asuntos sobre 
España y Extranjero. 
Delegación: Lucena, 80 
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L O S CAMINOS 
Han comenzado las famosas rebajas 
de esta casa. 
Liquidación total de todas las existen-
cias de invierno a precios sensacionales 
Visiten esta casa antes de fin de mes. 
N O T I C I A S 
BODA 
En la tarde del miércoles se verificó 
la boda de la bella señorita Eugenia Ca-
saus Alvarez con el joven abogado don 
José Rosales García. La ceremonia tuvo 
lugar en el domicilio de la^contrayente, 
ante precioso altar, dando la bendición 
nupcial el respetable señor vicario don 
Nicolás Lanzas, siendo padrinos doña 
josefa Alvarez, de Casaus, madre de la 
novia, y don Rafael Rosales Salguero, 
padre del novio. 
Actuaron de testigos por la señorita 
de Casaus, sus tíos don Juan Alvarez 
Luque, don Manuel, don Ramón y don 
José Casaus Arreses-Rojas; y por parte 
del señor Rosales, don Alejandro Otero, 
don Bernardo Laude Alvarez, don José 
de Luna Pérez, don Pedro Oarqa Ber-
doy y don José Rosales Berdoy. 
La boda se celebró en familia, y des-
pués el nuevo matrimonio marchó a 
Córdoba, desde donde seguirá el viaje a 
Valencia, Barcelona, Zaragoza, iMadrid 
y otros puntos. 
Deseamos a los desposados toda clase 
de venturas en su nuevo estado. 
Para asistir a esta boda vinieron de 
Granada el reputado médico don Ale-
jandro Otero y el exdiputado a ^Cortes 
don José de Luna Pérez y familia; y de 
Córdoba, los señores marqueses de las 
Escalonias e hijas. 
P E S N W : 
Si queréis cañas y demás 
utensilios de pesca y los afa-
mados sedales trenzados mar-
ca * Tortuga», a precios sin 
competencia, pedidlos a 
HIJO DE 6EIIAR0 DDRAn 
Santa Clara. 38 
LETRAS DE LUTO 
En Madrid ha fallecido el pasado 
lunes, la señora doña Teresa Romero-
Robledo y Zulueta, de Pombo. Era hija 
de nuestro inolvidable paisano e ilustre 
político don Francisco Romero Robledo 
y de su esposa, nacida Zulueta, herma-
na del actual conde de la Puebla de 
Portugal, y estaba casada con don Flo-
rentino Pombo y Pombo, de antigua 
familia santanderina. 
Descanse en paz dicha señora, y reci-
ban su viudo, hijos, hermanos ;y demás 
familia nuestro sentido pésame que 
compartirán con nosotros muchos ante-
queranos. 
A la edad de 78 años dejó de CKÍtir,el 
martes, doña Cándida Troyano Pérez, 
madre política del sargento primero de 
este puesto de la Guardia civil don Juan 
Santos Navarro, 
A la conducción del cadáver, verifica-
da el miércoles, asistieron muchos indi-
viduos del expresado Cuerpo y otras 
personas, presidiendo el duelo el co-
mandante de este puesto don Calixto 
Cerceda. 
En paz descanse la finada y reciba su 
familia nuestro pésame. 
Víctima de rápida enfermedad ha 
fallecido, a los 44 años de edad, el anti-
guo aperador de los ssñores Muñoz 
Checa, don José Morente Llamas. 
Descanse en paz el finado, y a su fa-
milia le acompañamos en su pesar. 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
El martes dió comienzo en la iglesia 
de Santo Domingo la novena que la 
Archicofradía de <Abajo» dedica a sus 
veneradas imágenes y cuyas funciones 
revisten la brillantez acostumbrada. 
Los sermones están a cargo del bi-
bliotecario del Sacro-Monte, don )osé 
Ou'iérrez Ramos, cuya elocuente pala-
bra y acertado desarrollo de los temas 
que ha escogido para aquéllos, vienen 
mereciendo muchos elogios de cuantos 
le escuchan. 
NUEVO FORENSE 
Por orden del Ministerio de Justicia 
de 27 del pasado mes, ha sido nom-
brado médico forense de este juzgado 
de Instrucción, don Francisco Compán 
Miranda, que prestaba sus servicios en 
el Juzgado de San Fernando. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Hoy continuará en esta iglesia el ejer-
cicio de los Siete Domingos a San José, 
en la misa de ocho y media; y a las 
cuatro y media de la tarde, exposición 
de S. D. Majestad, santo Rosario, ejer-
cicio de los Siete Domingos, himno al 
santo, sermón que predicará el R. P. 
; Félix de Segura, reserva y bendición. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
El día 8 del actual, dará comienzo la 
novena al Patriarca San José, siendo el 
ejercicio a las seis de la tarde. 
El sábado 10, será la Salve a la San-
tísima Virgen de los Remedios, a las 
seis y media. 
El 19, tiesta del santo Patriarca, la 
misa de doce será cantada. 
Durante los nueve dias, circulará el 
Jubileo de las X L Horas. 
INSIGNE IGLESIA DE S. SEBASTIÁN 
El día 8 del corriente, a ías siete d t 
la tarde, dará principio un solemne 
triduo al Stmo. Cristo del Mayor Dolor. 
Todos los días, santo Rosario, ejerci-
cio del triduo, letanías cantadas y coplas 
con acompañamiento de orquesta, y 
sermón que predicará, los dos primeros 
dias, el R. P, Félix M.a de Segura, ca-
puchino, y el último día, el señor vica-
rio y cura propio don Nicolás Lanzas. 
SE ALQUILA 
una casa en sitio muy céntrico, que 
además de poseer bastantes habitacio-
nes, todas en inmejorables condiciones 
higiénicas y modernas, tkne un gran 
( jardín. 
Para informes, en la librería EL 
( SIGLO XX. 
a presenciar el partido 
sea gal QP 
día 11 Marzo 1934 
Dos días y una noche en 
Madrid. 
Precio: 95 P E S E T A S 
todo incluido. 
Solicite detalles en el 
BAR UNIVERSAL. 
EL SOL QB ANTEQÜEMA 
CINE TORCAL 
Hoy se reprisará la graciosísima pro-
ducción «Soltero inocente», en que 
Mauricio Chevalier y el niño Leroy 
hacen dos felices interpretaciones, junto 
con otros celebrados artistas de la Pa-
ramount. 
Mañana se repetirá el programa, y el 
martes se estrenará «La reina Draga» 
primer íilm^hablado y cantado de Pola 
Negri. 
DE LA POLICÍA 
Por la Dirección general^de Seguri-
dad ha sido destinado a esta plantilla 
del Cuerpo de Vigilancia e Investiga-
ción, el agente don José Garriga Pato, 
que hasta ahora prestaba sus servicios 
en Fuente-Piedra. 
Se encuentra en ésta, disfrutando de 
breve permiso, el ggente del mismo 
Cuerpo, de la plantilla de Málaga, don 
Francisco Cano, estimado paisano nues-
tro. 
Por la Jefatura de esta ciudad se va 
a proceder a proveer de carnets a to^os 
los'individuos dedicados ai servicio de 
viajeros y hoteles, así como a los lim-
piabotas avecindados en Antequera. 
¡CÓMITRE! 
Toda Antequera está intrigada pre-
guntándose ¿quién es Cómiíre? Nos-
otros vamos a satisfacer su curiosidad. 
Cómitre es el ilusionista más rápido y 
alegre que aquí se tiene presentado. 
Cómitre viene a ésta a quitar el mal 
sabor de boca que dejó Fu-Manchú. 
Cómitre, es el hombre que transforma 
el agua en cualquier clase de licor que 
se le pida, dándolo para beber. 
Cómitre convierte la realidad en mis-
terio y el misterio en realidad. Cómitre 
sonriendo enseña el método práctico 
de clavar una mujer y dividirla en cua-
tro pedazos sin que sufra el menor daño. 
LEA 
Hialina ii Juan Leín 
Un solo tomo 
DOS MAGNÍFICOS REGALOS 
(uno al núm. 80 y otro a la termina-
ción) y un contrato de garantía que 
se le entrega al tiempo de suscri-
birse. Nada de palabras, sólo valen 
hechos. EXIJA un contrato de ga-
rantía. 
Para suscripciones y seriedad en el 
servicio, 
La Sevillana 
Lucena , 55 - A n t e q u e r a 
Terminamos y servimos toda clase 
de novelas hasta su terminación. 
— = A V I S O A L PUBLICO 
Casa Lopera (SOMBRERERÍA) 
ha ampliado su negocio con una secc ión de 
SASTRERIA ESTILO AMERICANO 
Esta casa ha traído un magnífico cortador conocido en és ta , garanti-
zándose la perfección en los trajes que se encarguen,y al mismo tienv 
po los precios se rán muy módicos , como todos los d e m á s art ículos 
que trabaja la 
Estepa. 7s • mmm 
FEDERACION DE ESTUDIANTES 
CATOLICOS 
Los cultos que se celebrarán en honor 
de Santo Tomás de Aquino en la iglesia 
de Santo Domingo, son los siguientes: 
|iLDia 7, a las ocho y media función con 
panegírico, comunión general y bendi-
ción de bandera, siendo madrina de la 
misma la Excma. señora marquesa de 
Cauche. 
Los días 8, 9 y 10, solemne triduo 
con manifiesto mayor, sermón y salve. 
Predicarán los señores don José del 
Rosal y Pérez, de Archidona; R. P. An-
tonio de la Stma. Trinidad y don Angel 
Ramos, consiliario de la Federación. 
La Junta Federal tiene el honor de 
invitar a todos los profesores y estu-
diantes de Antequera, así como a sus 
socios protectores y demás personas 
simpatizantes con nuestros fines, a di-
chos actos. 
Se recuerda a todos los socios que la 
asistencia a estos^actos es obligatoria. 
En el Salón Rodas, el día 7, a las nueve 
y media de la noche, se celebrará la ve-
lada artístico literaria organizada por el 
Cuadro Artístico de esta Federación, 
cuyo programa ya se ha anunciado 
oportunamente. 
Hoy domingo, a las dkz y media, eñ 
el campo del Antequera F. C , se verifi-
cará un interesante encuentro entre los 
equipos Federación F. C y España B., 
con el que será la inauguración de las 
tiestas de Santo Tomás. 
El España B., presentará el siguiente 
equipo: Nono; González I , Miranda; 
Arjona, Reina, Pedraza; García J., Ca-
saus, Martos, Manolo y González I I . 
Por la Federación: Garzón; Rosales, 
Vergara; Luque, Ramos N..Castilla; Ra-
mos J., Romero, Muñoz, Ruiz y Jesús. 
SE PONEN CRISTALES 
a domicilio.—Avisos: Garzón, 7. 
SE DESEA 
casa para familia reducida, en lugar 
céntrico. 
Avisos: en esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas durante el día de hoy 
las de Castilla y don José Franquelo. 
DE TEATRO 
La temporada que está haciendo en 
el salón Rodas la notable compañía 
Enguídanos es de las más largas y luci-
das que hemos visto en Antequera des-
de hace muchos años. 
Hoy celebra su despedida esta com-
pañía con funciones de tarde y noche, 
representándose, a las cinco, «Atrévete 
Susana>( la obra más graciosa de la 
temporada; y a las nueve y media de la 
noche, «El proceso de Mary Dugán». 
nueva revista 
Se ha publicado el número de Febre-
ro de esta publicación mensual, en el 
que aparece una porción de retratos de 
preciosos niños disfrazados y otras foto-
grafías, figurines de moda, caricaturas, 
etcétera. 
Por su i colaboraciones literarias y la 
presentación de dicha revista, deben 
adquirir el número expresado cuantos 
sientan interés por las cosas de Ante-
quera. 
PROGRñíññ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de la tar-
de, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «El Turuta» por T. 
San José. 
2. ° Farruca de la zarzuela «Querer 
de gitanos» por R. Arquelladas. 
3. ° Baile andaluz «Amanecer grana-
dino» por M. y F. Arquelladas. 
4. ° Poema musical «Una noche en 
Toledo» por M. G. Camarero. 
5. ° Pasodoble «Vélez Blanco» por 
E. Rivera. 
S A L O N RODAS 
HOY DOMINGO, TARDE Y NOCHE 
A las cinco de la farde; 
Atrévete , Susana 
A las nnevc y media de la noche 
EL PROCESO DE jnARVDUeAR 
Grandes éxitos de Élvirita Enguídanos. 
Butaca, 1.25 - General, 0.50 
OU BUL) OB ANTCQUEHA • 7.» — * 
DIVULGACIONES MÉDICAS 
Profilaxis de la tos ferina 
La caridad—muy mal entendida, cla-
ra está—, la etiqueta y la curioíidad de 
las mamá», han Bido tiempre muy bue-
nas auxiliares de laa epidemias infanti-
les. El ¡sea 1© que Diot quiera!; ¡si le ha 
de venir la enfermedad al niño le ven-
drá de una forma o de otra!, son expre-
síonts y£ olvidadas por las madres cul-
tas, que no toman la voluntad divina 
como descanso en su «bligación y saben 
que las eifermedades infantiles sen 
en gran parte evitables con un poco de 
trabajo, que seguramente no se han de 
molestar en realizar las que alardean de 
dar la vida por su hijo, si fuera preciso, 
y luego son, no sólo las que no se sa-
crifican, sino las que le exponen tonta-
mente, a enfermar. 
Una madre moderna sabe no sola-
mente de la contagiosidad de las enfer-
medades infantiles, sino también de los 
procedimientos prácticos para evitar el 
contagio. Saben que los médicos em-
plean vacunas y sueros para estos fines, 
y que de una forma general, pueden 
impedirse las transmisiones empleando 
sencillísimas reglas de higiene, al alcan-
ce de todas las inteligencias y posibili-
dades. Saben, también, que para cier-
tas enfermedades, aún no han descu-
bierto los médicos vacunas especiales 
que de un modo cómodo y seguro ale-
jen de sus hijos el peligro de enfermar, 
y que cuando este peligro se acerca, 
en épocas de epidemias, debe poner en 
práctica cuantos medios útiles se la 
señalen para que .su hijo no resulte 
contagiado. 
Estamos en la actualidad en esto 
último: sarampión y tos ferina, de una 
forma conjunta a veces, con lo que 
aumentan su maldad, van originando 
víctimas en el campo infantil en número 
muy considerable, pese a las optimistas 
estadísticas de los Centros sanitarios; 
número que aumenta a compás de la 
extensión de la epidemia y del paso de 
los gérmenes a través de distintos ni-
ños, con lo que aumenta su virulencia o 
potencia para hacer daño. 
¿Qué hacer para evitarlas? ¿Cómo 
impedir su invasión a las criaturas? 
¿Cómo evitar el que los enfermos con-
tagien a otros su mal? 
Las vacunaciones preventivas y los 
sueros que en otras enfermedades han 
dado brillantísimos resultados, en éstas 
no tienen una aplicación generalizada; 
en la tos ferina, por lo dudoso de su 
resultado preventivo, y en el sarampión, 
por la resistencia sistemática de las 
mamás de los niños convalecientes a 
dejarlas sacar sangre para aplicársela a 
los niños contagiados o predispuestos; 
resistencia que se extiende también a 
la práctica de las reacciones que hay 
que verificar para comprobar que la 
sangre de aquel niño, con la que pre-
tendemos prevenir, no va cargada de 
agentes de otras enfermedades aún 
pto-ts que la que pretendemos evitar. 
Quedan, pues, relegadas !au vacuna-
SE HAN RECIBIDO CIM 
La C a s t e l l a n a 
RE/VVESAS de conservas de pescado, 
frutas y hortalizas, para la presente 
Cuaresma. 
Quesos de bola y manchego de in-
mejorable calidad. 
Visitad este acreditado establecimiento. 
Pablo Iglesias, 75 y Ovelar y Cid, 2 -
ciones preventivas y los sueros en esta 
enfermedad a casos especiales en los 
que, por estar afecto el niño de una enfer-
medad consuntiva—tuberculosis, por 
ejemplo^—, se ha de evitar a toda costa 
la infección ferinosa o sarampionoia, 
llegando, para impedir esta última, a la 
inyección de sangre de adulto, cuando 
no se, dispone de la de niño convale-
ciente, para impedir o atenuar la infec-
ción del sarampión y sus fatales con-
secuencias en este caso. 
No disponiendo de medios prácticos 
generales para evitar estas enfermeda-
des, la madre, perpetua enfermera de su 
hijo, debe poner todos sus entusiasmos, 
ilusiones y conocimientos en evitar el 
que la enfermedad anide en su criatura, 
en Impedir que, víctima de ella, sea el 
portador hasta otros niños del microbio 
fatal, que siembre en otros hogares, 
donde madres ajenas, también aman a 
sus hijos, la enfermedad, la muerte, y 
con ellas la tristeza de la cuna vacía. 
No hablemos a algunas madres de 
prevenir estas enfermedades; no la 
conceden importancia. La fugacidad del 
sarampión y la falta de fiebre en la 
tos ferina son los datos en que se apo-
yan para creerlas desprovistas de gra-
vedad. 
Benignas son estas enfermedades, es 
cierto, pero cuando se presentan aisla-
das, sobre buen terreno, y la epidemia 
no tiene, por circunstancias especiales, 
caracteres de malignidad. Pero es que, 
rara vez se desenvuelven estas enfer-
medades sin ocasionar de una manera 
solapada lesiones más o menos impor-
tantes en diversos órganos, o sin 
auxiliarse en su evolución de diversos 
agentes de otras enfermedades. 
Por de pronto, de otras complicacio-
nes de sobra conocidas por la mamá 
—bronquitis, bronpneumonia, otitis. 
etc.,—ambas enfermedades pertenecen 
a una categoría especial de males que 
ios médicos llamamos tuberculizantes. 
Durante la evolución de las mismas se 
pierde, como fácilmente se puede de-
mostrar, la defensa que contra la t u -
berculosis tuvieron desde su nacimien-
to los niños, o hubieron posteriormen-
te fabricado en su organismo, con lo 
cual la entrada del microbio de la tuber-
culosis, del bacilo de Kock, en el orga-
nismo dé los pequeñuelos se hace muy 
fácil, y más fácil aún en el desenvolvi-
miento del mismo si ya andaba en su 
cuerpo contenido en su invasión por 
defensas especiales. 
La criatura afectada de la tos ferina 
o sarampión es, por tanto, un presunto 
tuberculoso, y como tal debe ser explo-
rado y tratado a la menor sospecha. 
Descontado el resto de las xompli-
caciones, ya ésta, importantísima, indi-
ca a la madre la necesidad de poner en 
práctica cuantos medios estén a su al-
cance para, si no impedir, por lo menos, 
retrasar la invasión de su pequeñuelo, 
pues es evidente siempre su menor 
resistencia cuanto menor es su edad. 
A toda madre le interesa saber que 
la tos ferina y sarampión, a la par, son 
enfermedades cuyo máximo contagio 
no se verifica cuando la enfermedad es^  
más clara —en el sarampión en el pe-
ríodo de las manchas, y en la tos feri-
na, en el de los accesos de tos—, sino 
que el máximo poder contagiante de 
los enfermos es en época anterior, etv 
el período catarral. 
No basta, pues, el que una madre 
cuidadosa separe a su hijo del contacto 
de un enfermo de sarampión o tos fe-
rina; en época de epidemia, la precau-
ción ha de guardarse apartando a los 
niños sanos de los que tosen, hasta que 
la evolución ponga en claro la proce-
Si llene usíed aue hacerse un irale. 
tenga presente que la C A S A ROJAS 
C A S T I L L A cuenta con una S e c c i ó n 
d e S a s t r e r í a , que compiteen COR-
TE Y CONFECCIÓN, con las mejores 
Sastrerías regionales. 
ESTA CASA, que g a r an t i za todos 
sus trabajos, ofrece trajes a medida 
desde 70 pesetas. 
Siempre las últimas novedades en 
PAÑERIA. 
C a s a R o j a s Cast i l l a 
T e j i d o s — S a s t r e r í a 
ciencia de esta toi , con la cual se pro-
yectan partículas de saliva que pueden 
llevar los microbios contagiantes hasta 
un niño situado a varios metros de 
distancia, sobre todo ea local cerrado. 
Las reglas generales de higiene que 
toda madre debe enstSar a practicar a 
su criatura y practicar ella en su t r a to -
no acudir a espectáculos públicos, no 
utilizar juguetes de otros niños, etc.,— 
cooperarán, a buen seguro, con el aisla-
miento, a impedir la enfermedad. 
A impedir su difusión deben orientar 
sus cuidados las madres que {tuvieran 
la desgracia de que sus hijos fuese* los 
atacados, para lo cual debe aislar la 
madre ai presunto saramplonoso, en 
cuanto vea que su nene se encuentra 
afectado del¡temido;catarro separándole 
del trato general con otros niños, sobre 
todo veinticuatro horas antes de la apa-
rición de las manchas por ia piel, sin 
que precisen las ropas o los útiles del 
pequeñueio cuidado alguno de desin-
fección, pues el germen, que camina 
siempre con tas rápidas cementes de 
aire, es tan poco resistente fuera del 
cuerpo humano, que basta la simple 
aireación o el soieamiento rápido para 
que fenezca. 
También el aislamiento de todo ca-
tarroso, presunto ferinoso, da magní-
ficos resultados contra ia difusión de ta 
tos ferina, aislamiento que ha de pro-
longarse hasta después de dos o tres 
semanas de accesos de tos típicamente 
íerinosos. Al aislamiento debe añadir, 
la madre preventiva, ta desinfección de 
las materias espectoradas y vomitadas, 
siendo superfina también ta desinfec-
ción de ropas y habitaciones por ta 
poca vitalidad del germen. 
Más que nunca en estos casos, ver-
daderamente peligrosos, es una virtud 
que debe enorgullecer a la madre el 
haber impedido que su hijo enfermo 
contagie a otros, en ios cuates sus ma-
dres pusieron tanto amor e ilusiones 
como ella en el suyo. 
N . Montero. 
S U C E S O S 
COGIDO POR UN CARRO 
En el cortijo Chinchilla y cuando sa-
lía por ia puerta un carro, fué cogido 
per éste contra el quicio de dicha puerta 
un hombre llamado Salvador Rubio 
Ruiz, de 45 añ JS, habitante en ésta, 
calle del Rio, el cual hubo de ser auxi-
liado y traído a ta casa de socorro, don-
de te fueron apreciadas una herida en 
ta paite posterior de la oreja izquierda, 
fractura del maxilar inferior y otra heri-
da con hematoma en la mano izquierda. 
ENTRE VECINOS 
Manuel Aguilera Sánchez, de 51 
años, casado y de oficio barbero, con 
domicilio en calle San Miguel, ha de-
nunciado que desde hace tiempo viene 
su familia teniendo disgustos con su 
vecino Francisco Soriano Moreno, y el 
domingo dirigió frases ofensivas contra 
su hija Socorro Aguilera Martín, de 21 
años. 
Posteriormente ésta ha denunciado 
también haber sido agredida por la hija 
del anterior Dolores Soriano Ferrer, la 
cual le produjo una erosión en . et dedo 
pulgar de la mano derecha, de la que 
hubo de ser curada en ta casa de so-
corro. 
Soriano ha declarado que la Socorro 
fué ta que entró en sus habitaciones, 
comprometiendo a su hija Delvres. 
HURTO DE CABRAS 
En la noche del 25 al 26 han sido 
sustraídas veintiséis cabras que con 
otras muchas se encontraban pastando 
en terrenos del cortijo Vadoyeso, pro-
piedad de don Rodrigo Rodríguez Díaz. 
La mayoría de ellas son rojas y tres flo-
ridas, todas ellas con ta oreja derecha 
rajada por la mitad y marca atrás en la 
izquierda. 
De la desaparición se ha dado cuenta 
a la Guardia civil, y ésta ha comunica-
do ta denuncia al Juzgado de Instruc-
ción. 
UN BEODO 
En caite Estepa fué detenido el miér-
coles un Individuo llamado ;Casimiro 
Almansa Solórzano (a) Casimiro, de 46 
años, casado y habitante en el i Zacatín, 
el cual se encontraba en estado de em-
briaguez y molestando al público. Ai 
llamarte la atención los guardias, se 
insolentó con ellos. 
UNA CUESTION 
Entre Rafael Hidalgo Gómez (a) Pa-
lomo, de 22 años, habitante en ta plaza 
del Carmen, y Francisco López Lara, de 
58, domiciliado en calle Herradores, se 
suscitó una cuestión porque al ¡pasar el 
último corriendo tras un burro que se 
i le había escapado empezaron a ladrarle 
unos perros, y creyó que el Palomo se 
los había azuzado. 
Una pareja de guardias municipales 
los sorprendió en la plaza del,Carmen 
cuando reñían, y los detuvo, poniéndo-
los a disposición de la Jefatura de V i -
gilancia. 
LA LEY DE VAGOS 
Por si estuvieran comprendidos en la 
ley de Vagos y Mateantes han sido 
puestos a disposición del Juzgado de 
Instrucción por la Jefatura de Vigilancia 
e Investigación dos individuos sin do-
micilio conocido y dedicados a ta men-
dicidad, que hacen vida marital, llama-
dos Manuel Rueda Expósito, de 2% 
años, y Josefa Soler Segura, de 24. 
También han sido denunciados con 
el mismo fin José Díaz Herrada, de 27 
años, domiciliado en el callejón de ia 
Estrella, y José Espinosa Leíva, de 52, 
éste sin profesión ni domicilie. 
LESIONES LEVES 
En la casa de socorro han sido asis-
tidos tos siguientes lesionados: 
Antonio Moreno Toro, de cuatro 
años, con domicilio en calle Gavilanes» 
que padecía una herida incisa ea la re-
gión frontal, por caída casual. 
José Gálvez Montero, calle Curadero» 
herida contusa en la parte media de la 
pierna izquierda y erosiones en ia cara 
interna de la misma extremidad, por 
mordedura. 
U i WOb DB ANTEjq/UmA M — 
Juan Alminsa Morales, de 14 afioi, 
calk Zacatín, una herida contuia en la 
región é0rt*l de la mano derecha, tam-
bién p«r mordedura de perro. 
José Barón Alcaide, de 4 aftoi, calle 
San Bartolsmé, una herida india en el 
labio sup«rier,otra en el carrillo izquier-
do y otra en la región temporal dere-
cha, causadas con un cristal. 
Francisco Oalindo Contjo, de 7 añes, 
calle Hernos,probable fractura del tercio 
inferior del húmero derecho, por caída. 
María Arcas Hidalgo, de calle Vadí-
Uos, quemaduras de primer grado en la 
parte posterior de la pierna y muslo 
derechos, con café. 
Jesé Fernández Saavedra, calle Herra-
dores, una herida contusa en la región 
parietal izquierda, por caída. 
José Camacho Espinosa, de 40 años, 
vecino de Ronda, herida contusa en la 
región parietal izquierda con hematoma 
y otra en el oído izquierdo, por caída. 
POR DESACATO AL ALCALDE 
La Policía detuvo el viernes a José 
Atjona Rojas, de 23 años, Manuel Ar-
íona Rojas, de 17, ambos con demici-
lio en calle San Pedro; Manuel Delgado 
Rojas, (a) el Bolo, de calle San Joaquín, 
y José Morale» Muñoz, de 24 años, de 
calle Fresca, los cuales se acercaron al 
alcalde de forma violenta pidiéndole 
dinero y al darle un socorro, les pare-
ció poco y dirigieron palabras ofensivas 
a dicha autoridad. 
Dichos individuos han quedado dete-
nidos a disposición del gobernador de 
ta provincia. 
ASALTOS A REPARTIDORES 
DE PAN 
Se han registrado en días anteriores 
varios asaltos a repartidores de pan de 
distintas tahonas, y últimamente el 
viernes, en las primeras horas de la 
mañana, un grupo de unos treinta hom-
bres y mujeres salió al encuentro de un 
carro que llevaba unos quinientos kilos 
de pan al campo y obligaron al carrero 
a que tes dejara llevarse parte de la 
mercancía, quitándole unos trescientos 
panes. 
Según parece ios hombres llevaban 
gafas negras para no ser fácilmente 
reconocidos, y en sacos se llevaron los 
panes, de los cuales vendieron una 
porción por el barrio de Santiago, a 50 
céntimos el kilo. 
Aunque los repetidos hechos no han 
sido denunciados por los fabricantes 
perjudicados, sabemos que el jefe de 
Policía señor Cañizares, al tener cono-
cimiento por rumor público del expre-
sado, empezó a realizar diligencias para 
descubrir a los autores del asalto, así 
como en unión de sus compañeros los 
agentes señores Prieto, Alvarez y Ro-
dríguez, se propone evitar que en lo 
«uctsivo puedan ejecutarse otros des-
valijamientos. 
Z T e i l & e r n l l e g a d o X 
Los nuevos aparatos de Radio modelos 1934 
A t W a t e r K e I I t Nuevos precios 
Nuevos mode-
y los. Precios 
L a V o z d e s u A m o más baios-
Ipanto M í o S u p t r l m u i o o D n M , 5 válvylos, Modelo I . ISS "La V n d i 
s i IBO,. 425 ptas. Ventas al contado j n 
Absténgase de comprar aparatos de Radio de estas marcas a representantes, 
pues esta Casa tiene la exclusiva y vende solamente aparatos nuevos recibidos 
directamente de las Casas Centrales. 
Pida cuantos detalles necesite en 
CASA VAZQUEZ - Diego Ponce, 12 
CONDENADOS POR EL TRIBUNAL 
DE URGENCIA 
En el juicio oral celebrado en Málaga 
anteayer, viernes, para ver la causa 
seguida por desórdenes públicos, con-
tra Alfonso Sánchez, Cañete, Antonio 
Godoy Aguilera, Rafael Cano Carrillo, 
José Campos Casero y Juan Navarrete 
Martín, detenidos con motivo de la 
algarada promovida el primer día de 
Carnaval en calle Estepa, se ha dictado 
sentencia condenando al Navarrete y al 
Campos, por reincidencia, a cinco me-
ses de arresto mayor, y a los demás pro-
cesados, a tres meses, más las acceso-
rias y costas correspondientes. 
Dt viernes a viernes 
M§vimientt de psblacién en /« semen* 
Josefa Varo Alarcón, Francisco Martín 
Martín, Julián González Pacheco, Tr i -
nidad Lozano Aguilera, Juan García 
Pozo, Antonio García Rivero, Ana 
Blázquez Marín, Emilia Kuiz Sánchez, 
Josefa Meléndez Mérida, Rafael Gon-
zález Meléndez, Antonio Durán Va-
lencia, María Ouillén Gómez, Petra 
Sarrias Tirado, Lorenzo Pinto Silva, 
Francisco Nadal Aica'á,Carmen Cordón 
Vegas, Isabel Olmedo Valencia, María 
González Muñoz, Miguel Pérez Gil, 
José Balta García, María Jiménez Ji-
ménez, Josefa García Capitán, Juan 
Montesino Rodríguez, Ana Suárez Por-
tillo, Angel Fernández Cereceda, José 
García Montiel, Juan González Hidalgo, 
Manuel Velasco Carmona, Juan José 
Molina Vegas, Concepción Narvona 
Martín, Juana Monfiel Pino, Teresa 
Morales García, Jacinto Siles Reina, 
Juana Escobar Ramos, }uan Fernández 
Vegas, josé Salazar Marfil, Francisco 
García Moreno, Manuel González 
Reyes, Dolores Hinojosa Leal, José j i -
ménez Martín, Josefa Hidalgo García. 
Varones, 21.—Hembras, 20 
;#w p , ,, 
José Ortiz Moreno, 50 años; Carmen 
Campos Ríos, 76 años; María Olmedo 
Tortosa, 78 años; Isabel Ortiz Carmona, 
9 meses; [osé Morente Llamas, 40 años; 
Cándida Troyano Pérez, 78 años; Fran-
cisco Díaz Fernández, 40 años; Antonio 
Arcas Domínguez, 42 años; josé Pérez 
Guerrero, 72 años; Antonio León Mo-
reno, 63 años; Juan García Soto, 18 
meses. 
Varones, 7 .—Hembras, 4 
Total de nacimientos. , . . 41 
Total de d e f u n c i o n e s . . . . 1 ] 
DifereHcia a favor de la vitalidad 30 
tea «w M 
Domingo Cívico Montenegro, con 
María del Carmen Reyes Benítez.— 
Miguel Varo Paradas, con María del 
Carmen Artacho Rodríguez.—Rafael 
Ruiz León, con Josefa Cobos Gámiz.— 
José Rosales García, con Eugenia Ca-
saus Alvarez.—Francisco Carneros Car-
neros, con Isabel González González, 
ATENCION 
So compro ORO, so cambian 
M O N E D A S do todas a l a s e » , 
pagando m á s que nadio. 
Se hacen toda clas« de alhajas y cow-
posíuras de las mismas. Se compran 
papeletas de empeño. 
Avisos para pasar a domicil io: 
R A F A E L A G U I L E R A 
D u r a r í a s . V 





está sano mi hijo 
No es un secreto. Se cría 
fuerte y sano porque le 
transmito con la lactan-
cia una perfecta nutri-
ción vitaminada, gracias 
que aumento mis reser-
vas de energía tomando 
el activo reconstituyente 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Es el fónico más activo y ei más poderoso 
creador de fuerzas para ios mujer»* que crían. 
Los médicos recomiendan este magnífico 
restaurador en todas las estaciones del año. 
Aprobad» por 4o Academia de Medicina 
ÍAÍELVERGARA NIEBLAS 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
ArslXEQUER/^ 
L.os m e j o r e s Ro»tr«3B 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EIQDISITIPB8TH FLOB BE HYELLIHTIL)BEI(OU 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6a 
* 500 gramos » » » 3.25 
. 250 » > » » 1.7G 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
MONÓLOGOS 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Veinte títulos diferentes. 
Precio de cada ejemplar 0,50 céntimos. En 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por ¿iro postal 
o en sellos de correos de 30 céntimos, a la 
Real Academia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MALAGA. 
i ¡Muy interesante! 
5 
La Casa Rojas C a s t i l l a , perseverante siempre en beneficiar 
al público, establece para la venta de artículos a PRECIOS E S P E -
C I A L E S , la « S E M A N A FIN DE M£S.> En la « S E M A N A 
FIN DE M E S » esta casa venderá los artículos con baja conside-
rable y l i q u i d a r á SALDOS Y R E T A L E S , a precios verdadera-
mente sorprendentes r r = = z = z : ^ = z = = r r i = = = i = = = = : 
f*£acsa IPItffeV^aS! con sus ventas especiales de la 
Mtf J i t » «SEMANA FIN DE MES» realiza-
rá miles de R E T A L E S a c u a l q u i e r p r e c i o . Esta modalidad de 
ventas especiales que establece Casa Rojas en su « S E M A N A 
FIN DE MES» alcanzará éxito extraordinario, ya que los compra-
dores encontrarán grandes beneficios al efectuar sus compras du-
rante nuestra « S E M A N A FIN DE MES» = = = = = = = 
CASA ROJAS TEJIDOS - SASTRERIA 
